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NOTICE NÉCROLOGIQUE 
Professeur R. MANNINGER 
(1890-1970) 
par C. BREssou 
C'est une des grandes figures de la science vétérinaire mondiale d'aujour­
d'hui qui a disparu avec le professeur R. MANNINGER et notre Compagnie a 
perdu en sa personne un de ses membres associés les plus prestigieux. 
Rezso Rodolph MANNINGER naquit le 7 juillet 1890. Diplômé Docteur en 
médecine de la Faculté vétérinaire de l'Université de Budapest en 1914, il 
devint professeur d'immunologie en 1923 où il succéda au professeur 
HuTYRA, puis titulaire de la chaire des maladies contagieuses de la Faculté 
Vétérinaire de Budapest en 1927. Il fut élu professeur émérite de cet Eta­
blissement en 1963, date de sa retraite. 
Il dirigea en outre l'Institut National d'Hygiène vétérinaire et l'Institut 
Zooprophylactique de Budapest qu'il créa en 1927 et que depuis cette date 
il ne cessa de développer et de perfectionner. 
Les travaux du profesrnur MANNIGER se rapportent aux maladies infec­
tieuses des animaux et particulièrement des animaux domestiques de la 
Hongrie, au nombre desquels on peut citer : l'anémie infectieuse, la maladie 
d' Aujezky, la septicémie hémorragique et, plus particulièrement, la peste 
porcine, diverses maladies aviaires dont spécialement la maladie de Newcastle. 
Son étude de la peste porcine, presque entièrement originale et dont les 
résultats apparaissent comme définitifs, lui a donné une grande notoriété. Il 
en a étudié le virus, montré que les ganglions lymphatiques ont un rôle 
capital dans la conservation de ce virus et instauré une méthode de prophy­
laxie et de traitement en utilisant un virus modifié par passages répétés 
sur le Lapin. 
De même, pour son étude de l'épidémiologie du choléra des poules et 
l'immunisation active contre cette maladie ; de même encore contre l'avor­
tement infectieux des juments qu'il a montré être dtî à un virus. 
Récemment, enfin, il s'est intéressé aux salmonelloses et a proposé une 
classification originale des Salmonellas. 
La pensée scientifique du professeur MANNINGER a été précisée et diffusée 
dans divers ouvrages et dans de nombreuses publications dont le journal 
hongrois Allatorvosi Lapo dont il fut rédacteur en chef. Deux ouvrages, son 
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des animaux ont connu plusieurs éditions et ont été traduits en diverses 
langues étrangères, dont une édition française parue en 1959. 
La réputation internationale du professeur MANNINGER est attestée par les 
nombreux titres et nominations qui lui furent attribuées. Il était membre et 
Vice-président de l'Académie des Sciences de Hongrie, Président du Conseil 
de Police sanitaire de Hongrie, de l'Association des microbiologistes hongrois, 
de }'Association des Vétérinaires hongrois. Il a par deux fois obtenu le prix 
KussuTn et deux fois aussi le drapeau rouge du travail. Il était professeur 
honoraire de la Faculté vétérinaire de Madrid et Docteur honoris-causa des 
universités de Leipzig, de Hanovre, et de Vienne. Il appartenait au Royal 
College of Veterinary Surgeons et à de nombreuses sociétés scientifiques 
étrangères. 
Depuis 1935, il était délégué permanent de la Hongrie à l'Office Interna­
tional des Epizooties et, au Congrès de Paris, en 1967, il fut élu Membre 
d'honneur des Congrès Mondiaux Vétérinaires. 
Le professeur MANNINGER avait une prédilection pour notre pays dont il 
parlait excellemment la langue et dont il connaissait admirablement bien des 
régions. Sa bonhomie souriante, la distinction de ses manières et la finesse de 
son esprit lui ont mérité l'amitié de beaucoup d'entre nous. 
L'Académie Vétérinaire de France gardera la mémoire de ce Confrère 
particulièrement éminent. Par ma voix, elle adresse à Madame R. MANNINGER 
et à la Faculté Vétérinaire de Budapest ses bien viws et très sincères condo­
léances. 
